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Latar Belakang:Sel darah merah yang kurang atau kadar hemoglobin yang 
jumlahnya kurang dari normal disebut dengan istilah anemia. Anemia sering 
terjadi pada kelompok usia remaja yang merupakan kelompok usia banyak 
aktivitas, khususnya remaja putri. Lebih dari setengah jumlah remaja putri yang 
ada di Malang mengalami anemia yang disebabkan karena kebiasaan makan yang 
kurang sehat dan kurang diperhatikan, sehingga meyebabkan kurangnya 
penyerapan pada tubuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi tentang 
gambaran pola makan pada remaja putri dengan anemia. Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan strategi case study 
research, dalam pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling . Sampel 
yang diambil sebanyak tiga partisipan yang meliputi pasien, teman dekat pasien, 
dan teman satu lingkungan dengan pasien. Pengambilan data dilakukan di Jalan 
Sigura-gura dan Mayjen Panjaitan, Malang. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara semi struktural,validasi data menggunakan metode triangulasi, dan 
menggunakan analisis data domain analisis. Hasil dari penelitian ini didapatkan 3 
tema yaitu jenis atau variasi makanan, jumlah atau frekuensi makanan, dan 
ketidakpatuhan kontrol makanan. Diskusi dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa gambaran pola makan pada remaja putri dengan anemia masih 
tidak sesuai, sehingga mempengaruhi aktivitas, konsentrasi,dan pembentukan 
kadar hemoglobinnya, maka jumlah frekuensi makanan yang dikonsumsi harus 
diperhatikan. 
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Background: Red blood cells that lack or hemoglobin levels that are less than 
normal are referred to as anemia. Anemia often occurs in the adolescent age 
group which is the age group of many activities, especially young women.More 
tha half the population of adolescent girls in Malang experience anemia caused 
by unhealthy eating habits and lack of attention, which causes a lack of 
absorption in the body.Purpose: of this study is to identify the eating patterns of 
adolescent girls with anemia. Method: uses a qualitative approach carried out 
with a case study research strategy, in the selection of participants using 
purposive sampling. Samples were taken as many as three participants which 
included the patient, a close friend of the patient, and a neighborhood friend with 
the patient. Data was collected at Sigura-gura Street and Mayjen Panjaitan, 
Malang. Data collection using semi-structural interviews, data validation using 
triangulation methods, and using data analysis domain analysis. Results: of this 
study found 3 themes namely the type or variety of food, the amount or frequency 
of food, and non-compliance with food control. Discussion: Discussion of the 
results of this study can be concluded that the picture of eating patterns in 
adolescent girls with anemia is still not appropriate, thus affecting the activity, 
concentration, and formation of hemoglobin levels, then the amount of frequency 
of food consumed must be considered. 
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